J1リーグにおける順位問題の数理的考察:2010年、2011年シーズンデータを使用して by 鷲崎 早雄 & Hayao WASHIZAKI
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㶎data2011.csv䈲EXCEL䈪૞ᚑ䈚䈢౉ജ䊂䊷䉺䋨ઃ⴫䋱ෳᾖ䋩
> MYDATA <- read.csv("x:data2011.csv",header=T)
> result <- glm(no.of.goal~., data=MYDATA, family=poisson())
> summary(result)
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